LAPORAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)





Mahasiswa banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu baru selama
menjalani PPL di UPT SKB Gunungkidul. Mulai dari pengalaman mengajar
dan mendampingi anak usia dini di KB Handayani dan PAUD Pratama,
pengalaman mengajar kesetaraan, berbagai kegiatan di Dusun Trowono, serta
masih banyak lagi hal yang diperoleh selama kegiatan PPL berlangsung.
Mahasiswa jadi mengetahui keadaan secara langsung yang terjadi di lapangan
sehingga dapat membandingkan antara teori yang selama ini diperoleh di
perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Sebagai seorang yang nantinya menjadi pendidik maupun tenaga
kependidikan mahasiswa harus dapat menyesuaikan situasi dan keadaan
peserta didik/ warga belajar yang mereka hadapi. Pada dasarnya warga belajar
memiliki karakteristik yang berbeda-beda, khususnya mahasiswa PLS.
Mereka menghadapi berbagai warga belajar dari usia dini bahkan hingga
lanjut usia. Oleh karena itu kegiatan PPL ini menjadi latihan bagi mahasiswa
dalam menghadapi situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan serta
mahasiswa juga menjadi belajar tentang cara pendekatan pada warga belajar
yang dihadapi.
B. Saran
Berdasarkan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah
dilaksanakan kurang lebih dua setengah bulan ini, maka disini penulis ingin
memberikan beberapa saran diantaranya :
1. Antara mahasiswa PPL dengan pihak lembaga lebih menjaga keakraban
dan kerjasama dengan baik agar proses pendampingan berjalan dengan
baik.
2. Mahasiswa PPL hendaknya mengikuti peraturan yang ada di lembaga
tempat mereka PPL dan juga lebih disiplin serta bertanggung jawab.
3. Sebelum terjun ke lapangan secara langsung hendaknya mahasiswa lebih
menyiapakn diri dan materi sehingga nantinya saat sudah di lapangan
mereka sudah siap.
